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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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формационного  моделирования  зданий  (Building  Information Modelling  –  BIM)  ориентиро‐
ванных  на  создание  единой  научной,  технологической,  технической,  нормативно‐




отрасли,  принципов  «интеллектуального»  /  «зелёного»  строительства),  возможности  адек‐
ватной оценки и снижения инвестиционных рисков на всех горизонтах планирования, опти‐






ционно‐коммуникационные  технологии,  которые  относятся  к  V  технологическому  укладу, 






ния  в  практику  изложены  Талаповым  В.В.  [4],  эколого‐экономическая  модель  жизненного 
цикла здания на основе концепции «зеленого» строительства описана Бенуж А.А. [5]. Все эти 
исследователи  справедливо рассматривая внедрение автоматизированных  систем в  строи‐














специалист,  рассчитывающий  стоимость  различных  видов  работ  и  затрат,  связанных  со 
строительством объектов. Работа сметчика в строительстве в настоящее время, предусмат‐
ривает совмещение инженерной и экономической деятельности. 












Трансформация  технико‐технологического  развития  общества  вызывает  необходи‐
мость широкого использования информационно‐коммуникационных технологий в деятель‐
ности  сметчика.  Его  работа  в  настоящее  время  трансформируется  в  BIM‐сметчика,  BIM‐
менеджера. Понятие «BIM‐менеджер» отсутствует в Общегосударственном классификаторе 




сии,  которые  возникнут  в  ближайшие  двадцать  лет,  дает  следующее  определение:  «BIM‐
менеджер  –  проектировщик  –  специалист,  работающий  над  полным  жизненным  циклом 
объекта. BIM‐моделирование предполагает сбор и комплексную обработку в процессе про‐






в  подрядных  строительных  организациях.  То  есть  в  организациях,  выполняющих  разные 




является  менеджером  –  проектировщиком.  Понятие BIM  ‐  сметчик  определяет  узкую  спе‐
циализацию работника, связанную со сметной документацией в строительстве, и в этом зна‐











наиболее  важные  в ближайшие 20  лет,  такие  как: мультиязычность  и мультикультурность; 
межотраслевых коммуникаций; клиентоориентированность; умение управлять проектами и 
процессами; работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач; 





























Таким  образом,  знания  и  умения,  необходимые  BIM‐сметчику  включают  как  про‐




лять  стоимостью  строительства.  Сметное нормирование,  календарно‐сетевое  проектирова‐
ние, включенные в информационную модель, позволяют оценивать проекты по срокам и по 














Поэтому  для BIМ‐сметчика,  как  для  специалиста,  наряду  с  традиционными  профес‐
сиональными  знаниями  строительной  инженерии,  экономики  и  управления,  необходима 
профессиональная  подготовка  для  свободного  владения  системами  автоматизированного 
проектирования и управления проектами. Эта деятельность обеспечивает условия бережли‐
вого  производства  и  базируется  на  системном  подходе  к  проекту  и  к  управлению им.  По‐
скольку требования к заключению и исполнению договоров в строительстве постоянно по‐
вышаются,  ужесточается  ответственность  за  несоблюдение  условий  договора,  нарушения 
сроков и отклонений по стоимости при реализации проектов, большое значение в профес‐
сиональных навыках BIM‐сметчика получают знания хозяйственного права и системы управ‐
ления  рисками.  Постоянно  изменяющиеся  условия  производства,  требования  заинтересо‐
ванных сторон, необходимость быстро принимать решения и реагировать на изменение ус‐
ловий работы, распределять и перераспределять ресурсы и управлять ими многократно уве‐
личивают  риски  реализации  проекта  строительства,  что  сказывается  на  соблюдении  дого‐
ворных сроков и стоимости. Умение идентифицировать риски проекта и управлять ими по‐
зволяет BIM‐сметчику повысить  эффективность реализации проектов в  строительстве.  Важ‐
нейшие надпрофессиональные, личностные характеристики BIM‐сметчика, это умение рабо‐
тать  в  коллективе,  взаимодействовать  с  проектировщиками,  заказчиками,  подрядчиками, 
умение  создавать  и  поддерживать  эффективные  коммуникации  становится  необходимым 
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